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quest article vol 
analitzar les sego-
nes eleccions de la 
nostra democràcia 
després del franquisme. Les elec-
cions del 83 sempre han quedat 
a l’ombra de les primeres del 79, 
però no per això han estat exemp-
tes de polèmiques, passió i de 
diferents curiositats.
La ruptura de la CUPA
La precampanya electoral 
comença amb l’escissió interna de 
la CUPA en dues parts, per una 
banda la dels socialdemòcrates i 
eurocomunistes que formaran la 
Coalició d’Esquerres (CE) i, per 
altra,   el sector més partidari  del 
comunisme més ortodox de la 
Candidatura Independent Pro-
gressista d’Argentona (CIPA). 
Malgrat els bons resultats de la 
CUPA a les eleccions del 79, hi ha 
una inevitable escissió no només 
per divergències ideològiques de 
caràcter general, sinó també per 
causa dels excel·lents resultats del 
PSOE a les eleccions generals del 
1982, així com per l’escissió del 
PSUC del Partit dels Comunis-
tes de Catalunya, de caràcter més 
radical.  A més, s’han de tenir en 
compte les friccions personals 
entre els membres de la CUPA, 
ja que l’Àngel Gómez no agra-
dava als socialdemòcrates (Jaume 
Duran i Montse Brugal) com a 
cap de llista, que es va plantejar 
com a alternativa a la proposta de 
fer al socialista Jaume Duran com 
a cap de llista (si bé va desistir de 
la proposta per motius personals). 
Un altre dels motius del trenca-
ment fou, segons Joan Noé, la 
falta de reunions de la CUPA i 
la disminució d’il·lusió en el pro-
jecte de la coordinadora respecte 
a les eleccions de 1979.
Es va proposar a l’indepen-
dent Joan Noè per rellançar el 
projecte de la CUPA, però com 
que no va agradar al sector de 
l’Àngel Gómez (sector del PCC), 
a l’entendre que feia una proposta 
de llista massa propera als interes-
sos del PSC. Donat aquest fet, 
el trencament dins la CUPA es 
torna defi nitiu, si bé aquesta can-
didatura d’esquerres aguantaria 
fi ns a fi nalitzar la seva legislatura.
La candidatura de la CIPA es 
percep amb un caràcter marcada-
ment independent (que fi ns i tot 
conté en el seu nom) i que anirà a 
buscar el votant d’esquerres i cen-
tre-esquerres. De totes maneres, 
la CIPA encarnarà el bàndol del 
comunisme més ortodox (Àngel 
Gómez és militant del Partit dels 
Comunistes de Catalunya), en 
comparació amb l’eurocomu-
nisme i la socialdemocràcia dels 
membres de Coalició d’Esquer-
res. Dins els seus punts electorals, 
es va posar l’accent en la política 
urbanística (ja que Àngel Gómez 
era aleshores regidor d’urbanisme 
per la CUPA), amb els objectius 
de fer un nou pla general urba-
nístic i expropiar la Font Picant. 
L’estratègia per a elaborar el 
programa es basà amb reunions 
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1. Una part important d’aquest 
article està basat en la revista 
argentonina “A l’aguait”, que 
surt al carrer amb una mitjana 
d’un número cada dues set-
manes. És editat pel col·lectiu 
“A l’aguait” de l’Aixernador, 
i hi consten com a redactors: 
Assumpta Boba, Salvador Cala-
fell, Vador Casas, Mike Gavin, 
Pep Masó i Joan Pannon, amb 
la col·laboració d’Alfons Güell, 
i fotografi es d’Alfons Güell, 
Mike Gavin, Enric Quintana i 
Pep Padrós i amb la composició 
i impressió feta a la copisteria 
Juliana. A la mateixa editorial de 
la primera revista es defi neix com 
una revista de caràcter electoral 
per a les eleccions d’Argentona 
del 1983, de caràcter plural i no 
tendenciosa ni partidista i fet 
per periodistes “amateurs”. La 
revista surt dos mesos abans de 
les eleccions i també analitzarà 
els resultats electorals i el Ple 
de constitució del nou Ajunta-
ment resultant, amb els actes de 
Govern corresponents.
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amb els tècnics de l’Ajuntament 
per a extreure’n els aspectes més 
prioritaris i més progressistes per 
incloure’ls al programa.2
Per part de Coalició d’Es-
querres, el seu cap de llista, Joan 
Noè, reivindica la continuïtat de 
Coalició d’Esquerres respecte de 
la CUPA, i fi ns i tot es mostra 
penadit de no haver continuat 
amb les mateixes sigles al consi-
derar que tant pels membres de 
la llista com pels objectius i ideo-
logia, hi ha una continuïtat clara 
entre les dues candidatures, si bé 
el programa electoral s’ha hagut 
d’actualitzar i renovar.3
Els confl ictes interns dins de 
CiU
Per part de CIU, com és habi-
tual durant la majoria de proces-
sos per triar una llista, hi ha greus 
confl ictes. En el cas de l’any 1983 
està marcat  pel confl icte entre el 
sector pro-Suari i anti-Suari (o 
pro-Lladó), no només per part de 
UDC, sinó de la mateixa CDC.
En un principi, al gener de 
1983 hi ha una assemblea de 
militants de CDC que escullen 
Francesc Lladó com a represen-
tant de CDC a la llista, seguit de 
Joan Lladó i Joan Casanoves, amb 
la incorporació de dos indepen-
dents: Salvador Dangla (presi-
dent de la Cambra Agrària Local) 
i Concepció Moré (impulsora de 
les puntes de coixí a la vila). El 
confl icte sorgeix quan dies més 
tard de l’assemblea, Francesc 
Lladó posa com a condició per a 
encapçalar la llista que se n’exclo-
gui Joan Lladó i Joan Casanovas. 
Arran d’això, setze militants de 
CDC (entre els quals Salvador 
Casas, Joan Lladó, Joan Casa-
novas i Gonçal Calvo) conviden 
Jordi Suari a que torni a encap-
çalar la llista per CIU. S’intenta 
posar fi  al confl icte en l’assemblea 
de militants de CDC de fi nals de 
febrer, però sense èxit i, per tant, 
es posa la qüestió en mans de la 
comissió nacional de campanya de 
CDC. Després de la gran tensió 
entre els militants de les dues 
tendències, els dirigents nacio-
nals de CDC accepten Francesc 
Lladó com a alcaldable. Aquest 
cop dur pel sector pro-Suari fa 
meditar mesures dràstiques com 
la de deixar la militància de CDC 
davant l’actuació que qualifi quen 
d’”antidemocràtica”. Mentre que 
el representant d’UDC a Argen-
tona, Josep M. Gallifa es manté 
a l’expectativa dels fets i anuncia 
que ell seguirà la consigna dels 
pactes establerts per CIU a nivell 
nacional.4
La situació es torna cada cop 
més tensa i, fi ns i tot, hi ha un 
moment en què es contempla la 
possibilitat que hi hagi 4 candi-
datures de centre i dreta: el sector 
“ofi cialista” de CIU, encapçalat 
per Francesc Lladó; el sector dis-
sident de CDC, encapçalat per 
l’alcalde Jordi Suari (qui accepta 
l’oferta dels militants de CDC); 
per altra banda, tenim la possi-
ble candidatura d’UDC, encap-
çalada per Josep M. Gallifa, fet 
que arriba a confi rmar el dia 17 
de març la secció local d’UDC i, 
en últim lloc, el sector més dretà 
de la vila contempla la possibilitat 
de constituir la secció local d’Ali-
anza Popular, fet que al fi nal no 
es materialitzarà en cap candida-
tura.5
Per part de Francesc Lladó, 
es mostra obert a acceptar els 
pactes nacionals entre CDC i 
UDC a les llistes sempre i quan 
les seves propostes siguin accep-
tables i fonamentades.6 Josep M. 
Gallifa es mostra obert a entrar 
dins les llistes de CIU si CDC fa 
una proposta més concreta de la 
seva llista, si bé apuntant que no 
acceptaran Francesc Lladó com a 
cap de llista,7 sinó únicament el 
mateix Gallifa, qui està mante-
nint contactes amb Suari i els seus 
partidaris per pressionar a CDC 
nacional per tal que accepti Suari 
com a cap de fi les de CDC a les 
llistes. En el supòsit que no hi hagi 
entesa amb CDC, Gallifa apunta 
que o bé poden no presentar-se 
a les eleccions i donar llibertat 
de vot, o bé fer una llista pròpia, 
fet que el mateix Gallifa creu poc 
probable, si bé pocs dies després 
de l’entrevista a Gallifa, el dia 17, 
els militants de UDC decideixen 
presentar-se per separat, tal i com 
hem apuntat més amunt.8
En una reunió de l’assemblea 
de militants de CDC d’Argen-
tona celebrada el 25 de març, 
s’acorda obrir expedient discipli-
nari als militants dissidents que 
han decidit crear una candidatura 
independent (referint-se a CDA) 
en base a l’article 45 dels Estatuts 
de CDC.9
El fi nal de la crisi arriba en 
una reunió del comitè local de 
CDC durant la matinada del 8 
d’abril, que acorda l’expulsió dels 
militants de CDC integrants de la 
llista de CDA, mentre que la resta 
2. Font: “A l’aguait, full 
d’informació de l’època electoral”, 
número 1, 12 de març de 1983, 
p. 3-4.
3. Font: “A l’aguait, full 
d’informació de l’època electoral”, 
número 2, 18 de març de 1983, 
p. 7-8.
4. Font: “A l’aguait, full 
d’informació de l’època electo-
ral”, número 1, 12 de març de 
1983, p. 4.
5. Font: “A l’aguait, full 
d’informació de l’època elec-
toral”, número 2, 18 de març 
de 1983, p. 5. S’ha de tenir en 
compte que l’enumeració de les 
pàgines comença a comptar des 
del primer número.
6. Font: “A l’aguait, full 
d’informació de l’època electo-
ral”, número 2, 18 de març de 
1983, p. 6.
7. En una esmena a l’entrevista a 
Gallifa publicada a la pàgina 11 
de la revista A l’aguait número 3, 
es deixa constància que UDC no 
aceptarà el lideratge de Lladó a la 
llista de CIU “mentre no estigui 
legitimat pel seu partit”.
8. Font: ídem.
9. Font: “A l’aguait, full 
d’informació de l’època electo-
ral”, número 3, 27 de març de 
1983, p. 10-11.
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de militants descontents amb la 
gestió de CIU a Argentona no es 
veuen afectats per la mesura.10
Les llistes
Coalició d’Esquerres: Joan 
Noè (independent), Jaume Duran 
(PSC), Montse Brugal (PSC), 
Rosa Masó (ind.), Josep Pinart 
(PSC), Joan Anton Framis (ind.), 
Jaume Buera (ind), Pep Famadas 
(ind.), Domingo Nieto (ind), 
Vicenç Jara (ind.), Salvador Casas 
Burgués (ind), Isabel Arenas 
Ponsa (ind.), Quico Villà Pardo 
(PSUC), Arcadi Vilert Soler (PSC 
i veí del Cros), Enric Pagès Abril 
(ind.), Joan Pannon Farré (ind.) i 
Pep Masó Nogueras (PSC).
CDA: Jordi Suari, Joan Casa-
novas, Francisco Benítez, Joan 
Lladó, Miquel Perejoan, Antoni 
Rabassa, Maria Engràcia Benítez, 
Jordi Lladó, Montserrat Frisol, 
Jaume Ametller, Josep Pou, Eulà-
lia Canals, Salvador Casas Güell, 
Jaume Castells, Joan Calafell i 
Lluís Jordan.
CIPA: Àngel Gómez Alcañiz, 
José Antonio Sánchez Mateo (veí 
del Cros), Francisco Hernán-
dez Pérez, Vicenç Català, Josep 
Nieto, Ricardo Fernández (veí 
del Cros), Pere Ros, Pere Famadas 
(veí de Can Raimí), José Wifredo 
Fernández (veí del Cros), Soledad 
González (veïna del Cros), José 
Jurado, José Pérez, Xavier Nieto, 
Xavier Cateura, José Canton, José 
Merino (veí del Cros) i tanca la 
llista l’ex-alcalde republicà Joan 
Vilanova.11
CIU: Josep M. Gallifa Espi-
ell (UDC), Francesc Lladó Tubau 
(CDC, delegat de CDC Argen-
tona), Santiago Mora Carmany 
(ind.), Salvador Dangla Carbonell 
(CDC), Raimon Català Casas 
(ind.), Manuel Florensa Florensa 
(UDC), Joan Anton Vidal Planells 
(CDC), Francesc Teixidó Camps 
(ind.), Joan Güell (ind.), Jaume 
Lladó Tubau (CDC), Joaquim 
Perajuan Tubau (ind.), Marcel 
Lladó Badosa (UDC), Lourdes 
Colominas Lacasta (ind.), Pep 
Famadas Güell (UDC), Pius 
Ferrer Casas (CDC), Amèlia 
Badosa Fernández (CDC) i Joan 
Balmes Ruiz (UDC). 
La campanya
Els primers dies de campanya 
són molt tranquils i pràcticament 
del diumenge 9 fi ns al dimecres 
següent, només han empaperat el 
poble els de Coalició d’Esquerres, 
i en menor mesura, la CIPA.12
Per part de la CIPA, que fou 
la candidatura que féu més actes, 
tenim constància d’un espectacle 
a càrrec del Tortell Poltrona i el 
Faquir Kirman el dissabte dia 
30 d’abril a la plaça de Vendre, 
i paral·lelament celebraven al 
Cros una festa-míting 
protagonitzada pels can-
didats Àngel Gómez, Pepe 
Sánchez, Ricardo Fernán-
dez i Quico Hernández, 
amb picabaralla inclosa 
amb els de CDA. També 
van celebrar una sardi-
nada al veïnat dels carrers 
Sant Jaume i Dos de Maig 
el dimarts dia 3 de maig 
al vespre, amb 50 partici-
pants. El mateix van fer el 
dijous dia 5 al veïnat del 
MOPU.
El divendres dia 6 de 
maig al vespre van realitzar 
un míting davant d’unes 250 per-
sones amb parlaments dels can-
didats Vicenç Català, Pep Nieto, 
Quico Hernández, Àngel Gómez, 
Pere Famadas i clogué l’acte l’ex 
alcalde republicà Joan Vilanova, 
amb 78 anys i exiliat a França des 
de la Guerra Civil.
La campanya es va clausurar 
amb un ball de l’orquestra Sam-
faina a la Plaça de Vendre.
Respecte a CDA, va orga-
nitzar el dissabte dia 30 d’abril 
un míting-festival a la Sala amb 
actuació inclosa del grup “Nexus 
3” i presentat per M. Engràcia 
Benítez, ex-pubilla d’Argentona 
i per l’actor Jaume Amatller. Van 
fer parlaments, a part de Suari: 
Gonçal Calvo, Joan Casanovas, 
Joan Lladó, Miquel Perajoan i 
Francisco Benítez. Finalment, el 
divendres dia 6 de maig es va cele-
brar un altre concert de “Nexus 
3” i es sortejà una panera.
Per part de CE van organit-
zar un acte informatiu del seu 
programa electoral, amb inter-
vencions de Josep Famadas, Joan 
Anton Framis, Josep Pinart, Rosa 
Masó, Montse Brugal, Jaume 
Duran i va cloure Joan Noè com 
a alcaldable. Hi van assistir unes 
200 persones.
Per part de CIU, l’acte central 
de campanya, que la clausurava, 
fou un míting davant més de 400 
persones en què es va ensenyar un 
vídeo sobre l’estat de deixadesa del 
10. Font: “A l’aguait, full 
d’informació de l’època electo-
ral”, número 4, 8 d’abril de 1983, 
p. 16.
11. Malgrat la militància a títol 
personal dels membres de la 
CIPA, dins de la candidatura 
tots hi consten com a indepen-
dents, segons el seu portaveu, 
Xavier Nieto. Font: “A l’aguait, 
full d’informació de l’època elec-
toral”, número 3, 27 de març de 
1983, p. 10.
12. Font: “A l’aguait, full 
d’informació de l’època electo-
ral”, número 6, 22 d’abril de 
1983, p. 21.
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poble. I hi van haver intervenci-
ons de Josep Subirà (de Mataró), 
de l’alcaldable Josep Maria Gallifa 
i del conseller de Justícia de la 
Generalitat, Agustí Bassols.
L’acte principal de campa-
nya va consistir en un debat 
públic organitzat pel col·lectiu “A 
l’aguait” i el Centre Parroquial a 
la sala del cinema d’aquest. L’acte 
va ser moderat per Miquel de 
Moragas i hi hagué un ple com-
plet (350 persones). Cal dir que 
era el primer cop que s’aconseguia 
fer un acte d’aquestes característi-
ques a Argentona, ja que per a les 
eleccions del 79, l’Associació de 
Veïns només va aconseguir portar 
a 3 dels 4 candidats al debat.
Per part de CIPA hi van anar: 
Àngel Gómez, Vicenç Català i 
Quico Hernández.
Per part de CE: Joan Noè, 
Rosa Masó i Jaume Duran
Per part de CDA: Jordi Suari, 
Joan Casanovas i Salvador Casas 
Güell.
I per part de CIU eren: Josep 
Maria Gallifa, Francesc Lladó i 
Manuel Florensa.
Els membres de la CIPA van 
exposar el seu programa, espe-
cialment en l’àmbit urbanístic, 
consistent en: acabar defi nitiva-
ment el nou Pla d’Urbanisme i 
desenvolupar-lo, aconseguir la 
Font Picant per Argentona, fer 
una ronda exterior, cobriment 
de tots els torrents que passin 
pel nucli urbà, prolongació del 
carrer del Molí per connectar-lo 
amb el nucli, acabar la urbanitza-
ció dels carrers amb defi ciències, 
potenciació del parc públic de 
Can Boba de les Vinyes, recupe-
ració del paratge de l’Aixernador, 
racionalització de les despeses 
públiques, imposició d’impostos 
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Reportatge de la 
publicació A l’aguait 
sobre la composició del 
nou govern municipal.
sumptuaris, potenciar la contra-
ctació de persones en atur del 
poble, potenciar el turisme popu-
lar, millorar el transport escolar, 
crear una guarderia municipal, 
reivindicar una escola de FP, crear 
el Consell Municipal d’Ensenya-
ment; potenciar la formació cul-
tural de base, el Museu del Càntir 
i l’esport de base; acabar de cons-
truir les instal·lacions esportives 
previstes, trobar una solució per 
la Sala i crear un Casal d’Avis a 
Can Doro.
Per part de CDA, es va posar 
èmfasi en la gestió feta fi ns ales-
hores per Suari i en la necessitat 
de redreçar els problemes urbanís-
tics de la vila a través del nou Pla 
d’Urbanisme i de mantenir una 
bona gestió econòmica a l’Ajun-
tament. També es compromete-
ren a tirar endavant una Escola 
Professional d’Argentona, la con-
clusió de les instal·lacions espor-
tives i la recuperació de la Sala. 
També es prometé un casal d’avis 
i una residència d’avis al poble, 
així com baixar un punt la taxa 
dels permisos d’obres. Suari a més 
va deixar  entendre que no torna-
ria a fer pactes que el portessin a 
l’alcaldia si no tenia una 
majoria al consistori, ja 
que sinó lligaria molt el 
seu projecte polític.
Per part de CE, es 
va dir que a nivell tri-
butari pagaria més qui 
més tingués, es garanti-
ria la continuïtat de les 
inversions, buscar més 
participació econòmica 
estatal en els municipis, 
la formació del Patronat 
de les Escoles Bressol, la 
utilització dels edifi cis 
escolars per a activitats 
cíviques i culturals, 
construcció d’aules 
taller i aules especials, 
potenciació de les acti-
vitats d’entitats i asso-
ciacions “sempre que el 
seu programa s’ajusti al 
model cultural propo-
sat per la conselleria”. 
També es va mantenir 
el compromís amb el 
Pla General inicialment 
aprovat, així com amb 
la transparència infor-
mativa i la participació 
ciutadana.
Finalment, per part 
de CIU, es destacà que 
es tenia un programa 
possibilista per tal de 
no perdre la identitat 
d’argentonins ni de 
catalans, i a nivell més 
concret es proposà: 
transparència en la gestió fi nan-
cera, reestructuració de les orde-
nances fi scals, potenciació dels 
productes agrícoles i industrials 
d’Argentona, gestionar una major 
participació amb altres munici-
pis en el pressupost general de 
l’Estat, descongestionar i racio-
nalitzar el trànsit d’Argentona, 
dignifi car i professionalitzar el 
funcionament de l’Ajuntament, 
garantir la seguretat jurídica de 
l’administrat, reduir els tràmits 
de gestió, amortitzar places cre-
ades artifi cialment per compro-
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misos polítics, exigir capacitació 
i professionalització en els serveis 
tècnics de l’Ajuntament, trans-
parència en la gestió municipal i 
potenciació del Butlletí Munici-
pal d’Informació. A nivell urba-
nístic proposaren portar a terme 
el Pla d’Urbanisme, controlar la 
iniciativa privada, remodelació 
de places i carrers, creació d’un 
abocador de runa, creació d’un 
consell de la tercera edat, creació 
d’una escola d’arts i ofi cis i d’un 
centre cívic i cultural. Durant la 
seva intervenció, Gallifa també 
va criticar als diferents partits 
contrincants.13
La campanya no va estar 
exempta d’algunes polèmiques, 
per una banda hi va haver un 
atemptat contra CE al cremar-se 
la roulotte que els servia de seu 
de campanya itinerant durant la 
matinada d’un dia de campanya, 
mentre es trobava a la Plaça Nova 
(davant de l’església evangèlica).14 
També hi hagué una trencadissa 
de pancartes de la CIPA, i uns dies 
després (divendres 6 de maig a la 
matinada) hi hagué el repartiment 
d’uns pamfl ets anònims fets amb 
l’ànim d’insultar i ridiculitzar CE 
(es tractava d’una còpia retocada 
de l’auca de CE titulada “Coalició 
d’Esquerres, si no la votes l’erres” 
que van retitular “Coalició d’Es-
querres, si la votes l’erres”) i, per 
altra banda, un pamfl et insultant 
al candidat de CDA, Jordi Suari 
(qualifi cant-lo de caradura entre 
d’altres coses).15
La votació
La participació va ser del 
70,5%, lleugerament inferior a 
les del 79 (d’un 73,7%), amb un 
increment de votants respecte a 
les eleccions municipals anteriors 
d’un 18,7%.
Cal destacar que si mirem el 
perfi l de les candidatures amb 
els seus candidats, hi ha poques 
variacions respecte a les eleccions 
del 79: els vots de CIU es cor-
responen aproximadament amb 
els que obtingué la CAI (amb 
6 regidors igualment), els que 
obtingué anteriorment CIU s’han 
correspost amb els de CDA (amb 
2 regidors igualment, i el mateix 
cap de llista, Suari), mentre que si 
sumem els vots de CE i CIPA, ens 
dóna un resultat molt similar al 
que obtingué la CUPA al 1979.
Al Cros la participació baixà 
una mica respecte a les elecci-
ons del 79, passant del 67,6% al 
63,6%, amb un triomf clar de la 
CIPA, essent l’únic col·legi elec-
toral on va vèncer, si bé cal dir 
també que era l’única llista que 
presentava candidats del Cros.16 
En conseqüència veiem que 
l’electorat votava en funció de les 
persones que formaven les llistes, 
i les va posar per davant de les 
sigles, i en tot cas el votant de l’es-
querra es va mantenir fi del a una 
de les dues opcions hereves de la 
CUPA. També veiem que Suari 
és capaç d’arrossegar en ambdues 
eleccions uns 500 votants a fer-li 
confi ança, siguin quines siguin les 
sigles sota les quals es presenti.
Constitució del nou ajuntament
Finalment, el 23 de maig,17 
a les 11 del matí, es constituïa 
el segon Ajuntament democrà-
tic d’Argentona des de la trans-
ició. Malgrat que la votació per 
elegir l’alcalde era secreta, no 
hi hagueren sorpreses: Gallifa 
obtenia els 6 vots de CIU, Noé 
els 3 de Coalició d’Esquerres, 
Gómez els 2 vots de la CIPA, 
mentre que els dos regidors de 
CDA votaren en blanc.
Fou aleshores quan Gallifa 
pronuncià un breu discurs d’in-
vestidura en què donà els tres 
trets que havien de configurar 
el seu mandat:
“Una gran imaginació sense 
caure en la utopia. Una gran 
ambició amb aquella mica de 
passió que fa que l’ambició es 
pugui portar a terme. I una 
serietat entenent com a serietat 
un sentiment de responsabili-
tat.”18
Un cop acabat el ple es cons-
tituí la Comissió Permanent 
del Ple,19 formada per l’alcalde 
Gallifa, juntament amb els regi-
dors de CIU Francesc Lladó i 
Santi Mora, el regidor de CE 
Joan Noè i el de la CIPA, Àngel 
Gómez.20
En Ple de 14 de juny de 1983 
es determina el següent cartipàs, 
apostant per un govern de CIU 
en minoria: 
-  Josep Maria Gallifa (CIU): 
alcaldia, governació, urba-
nisme i cultura
- Francesc Lladó (CIU): ense-
nyament, patronat del Museu 
del Càntir i primera tinença 
d’alcaldia
- Salvador Dangla (CIU): 
hisenda, sanitat, serveis socials 
i promoció de la salut. Repre-
sentant a la Comissió de Parc 
del Maresme
- Santiago Mora (CIU): serveis 
públics i segona tinença d’al-
caldia
- Raimon Català (CIU): 
esports, mitjans de comunica-
ció i festes
- Manuel Florensa (CIU): 
hisenda, esports, mitjans de 
comunicació i festes.21
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